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Per our phone conversation thi s afternoon, I have enclosed 
the p laceme nt advert i sement for the next issue of the 
South e a s t ern Law Li brar ians Newsletter. I hope you r e ceive this 
letter i n t i me for the ad to make i t i nto print. Thank you 
f or y our a ttent i on t o th i s matter. 
Sincere l y, 
~ f//4_ 0 ~ IA-B--<--
Anne M. O' Connor 
Li brar i an 
enc . 
